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В работе изучается задача Коши 
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где 0 px R , : px T R  – р-мерная функция, : p p qf R R  – матричнозначная 
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Задаче (1) соответствует уравнение в дифференциалах (см., напр., [1]), ко-
торое на уровне представителей имеет вид следующей конечно-разностной 
задачи 
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а n  – последовательность стандартных «шапочек», то есть    n nt tn  , 
( )C  R , 0  , supp [0;1]  , 
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где    n t n nt  , ( )
pC  R , 0  , supp [0,1]p  , 
[0,1]
( ) =1p u du .Для любой 
точки t T  справедливо представление = t t nt m h  , где [0, )t nh  , tm N . По-
ложим = ( ) =k k t t nt t t m h  , 0,1,2,=k  
Тогда решение задачи (4) будет иметь вид 
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Чтобы описать предел последовательности nx , рассмотрим 
интегральное уравнение  
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здесь интеграл Лебега-Стилтьеса вычисляется на множестве  0;t . 
Теорема 1.Пусть функция f  удовлетворяет условиям (2) и (3), L  – непре-
рывная справа функция ограниченной вариации, nx  и x  – решения задач (4) 
и (7) соответственно. Тогда 
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Следствие 1.Пусть n , 0nh  так, что nnh  . Если выполнены усло-
вия теоремы 1 и 0 0| ( ) | 0n t
T
x x dt   , то  | ( ) | 0nT x t x t dt  . 
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При проведении практических и лекционных занятий по математике 
с первого курса необходимо учитывать особенности будущей специально-
сти, чтобы студенты воспринимали математику не как отвлеченную науку, 
а как науку, с помощью которой они смогут более глубоко понять специ-
альные дисциплины. Такая подача материала оправдана и не мешает ре-
